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GLOCOL教員一覧
平田收正  センター長・教授（2014.04.01〜）
応用環境生物学・グローバル健康環境
宮原　暁  副センター長・教授（2014.11.16 〜）　准教授（2007.10.01〜 2014.11.15）
社会人類学、華僑華人研究
住村欣範  副センター長・准教授（2007.10.01〜）
文化人類学、ベトナムにおける知識、身体、記憶
島薗洋介  講師（2013.04.01〜）
社会人類学、医療人類学、生命倫理学
思沁夫  特任准教授（2010.04.01〜）　特任助教（2007.04.01〜 2010.03.31）
文化人類学、生態人類学、動態的研究
常田夕美子  特任准教授（2010.12.01〜）　特任助教（2007.04.01〜 2010.11.30）
文化人類学、南アジア地域研究、ジェンダー研究
本庄かおり  特任准教授（2010.07.01〜）
社会疫学、公衆衛生学
敦賀和外  特任准教授（2010.08.16 〜）
国際協力、国連、平和構築
吉富志津代  特任准教授（211.02.01〜）
多文化共生、NPO/NGO、市民メディア
小峯茂嗣  特任助教（2010.04.01〜）
平和構築、平和・紛争研究
安藤由香里  特任助教（2011.03.16 〜）
国際人権法、難民法、国際協力
大野光明  特任助教（2013.05.16 〜）
歴史社会学、植民地主義、社会運動、沖縄
福田州平  特任研究員（2007.07.16 〜）
国際関係論
過去の教員 ※職名・専門は当時のもの
小泉潤二  教授（センター長）（2007.04.01〜 08.25）
文化人類学、中南米研究、社会経済変容、コンフリクト研究、国際協力
栗本英世  教授（センター長）（2007.08.26 〜 2011.08.25）
社会人類学、アフリカ民族誌学
大橋一友  教授（センター長）（2011.08.26 〜 2014.03.31）
産婦人科学、母子保健学
津田　守  教授（2007.10.01〜 2013.03.31）
フィリピン社会研究、通訳翻訳学
辻  毅一郎  特任教授（2007.04.01〜 08.25）
システム工学、エネルギーシステム工学、電力系統工学
宮本和久  特任教授（2007.10.01〜 2013.09.30）
環境バイオテクノロジー、環境保健化学、微生物制御学
峯　陽一  准教授（2007.04.01〜 2010.03.31）
開発経済学、アフリカ地域研究
草郷孝好  准教授（2007.04.01〜 2009.09.30）
開発研究
上田晶子  特任准教授（2007.10.01〜 2014.09.30）
開発研究
平井　到  特任教授（2012.04.01〜 2013.03.31）
分子微生物学、細胞生物学
石井正子  特任准教授（2007.04.16 〜 2011.03.31）
フィリピン研究、社会学
中川　理  特任講師（2007.04.01〜 2012.03.31）
文化人類学、フランス研究
三田　貴 特任助教（2010.10.16 〜 2012.03.31）
 特任研究員（2007.06.01〜 2010.10.15）
政治学（比較政治学、未来研究）、太平洋諸島地域研究
ヴァージル・ホーキンス  特任助教（2007.11.16 〜 2010.09.30）
国際公共政策
和栗百恵  特任助教（2008.04.01〜 2009.09.30）
教育学
石高真吾  特任助教（2008.04.01〜 2012.03.31）
文化人類学
小河久志  特任助教（2012.10.16 〜 2015.03.31）
文化人類学、東南アジア地域研究、災害社会学
中山達哉  特任助教（2013.10.16 〜 2015.03.31）
感染症学、病原微生物学、食品衛生学
